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教育復興支援センター主催事業
東日本被災地視察研修
月　日 視　察　地 参加人数
第 1 回 ９月 26 日（水） 石巻市立大川小学校～仙台市立荒浜小学校～玉浦仮設住宅～岩沼事務所 19 名
第 2 回 10 月６日（土） 石巻市立大川小学校～仙台市立荒浜小学校～玉浦仮設住宅～岩沼事務所 17 名
第 3 回 11 月８日（木） 女川町地域医療センター～石巻市立門脇小学校～仙台市立荒浜小学校 20 名
第 4 回 12 月９日（日） 石巻市立大川小学校～南三陸町立戸倉小学校～南三陸町防災庁舎 19 名
第 5 回 12 月 16 日（日） 仙台市立荒浜小学校～名取市日和山～名取市立閖上中学校 13 名
第 6 回 ３月８日（金） 女川町地域医療センター～石巻市立門脇小学校 ８名
第 7 回 ３月 15 日（金） 女川町地域医療センター～石巻市立門脇小学校 ７名
ボランティア協力員関連
月　日 内　　　容 参加人数
第 1 回 ７月 11 日（水） 協力員役説明会 ６名
第 2 回 ７月 17 日（火） 協力員役説明会 ３名
第 3 回 11 月９日（水） 連絡会議（体制づくり相談会） ８名
第 4 回 12 月５日（水） 被災地視察研修会打ち合わせ 13 名
第 5 回 12 月７日（金） 被災地視察研修会打ち合わせ ８名
第 6 回 １月 16 日（水） 連絡会議（平成２５年度体制づくり相談会） 23 名
第 7 回 １月 17 日（木） 連絡会議（平成２５年度体制づくり相談会） ４名
第８回 １月 18 日（金） 連絡会議（平成２５年度体制づくり相談会） ３名
講習会
月　日 内　　　容 参加人数
第 1 回 １月 16 日（水） iPad 講習会 ６名
第 2 回 １月 18 日（金） HP 講習会 ８名
第 3 回 １月 23 日（水） HP 講習会 ６名
第 4 回 １月 25 日（金） iPad 講習会 ６名
第 5 回 ２月１日（金） iPad 活用講習会 ９名
第 6 回 ２月６日（水） iPad 活用講習会 ９名
第７回 ２月 15 日（金） ボランティアキット講習会 ７名
第８回 ２月 19 日（火） ボランティアキット講習会 ５名
第９回 ２月 20 日（水） iPad 活用講習会 ２名
第 10 回 ２月 22 日（金） ボランティアキット講習会 ３名
復興カフェ in Miyakyo
月　日 内　　　容 参加人数
第 1 回 ２月 18 日（月） 気仙沼市仮設商店街における経営状況と本設の意向　　東北大学理学研究科博士課程院生　庄子　元　氏 21 名
第 2 回 ３月 11 日（月） 教育復興支援センターの在り方について　　教育復興支援センター特任教授　　阿部　芳吉 37 名
－ 64 －
 
平成 24年度 教育復興支援センター活動 （事業） 実績一覧　（３月末日）
日程（予定） 実施場所 実施内容 派遣（募集） 実人数
延人数 
（参加人数） 備　考
4 月～
継続（年間）
仙台市立
　中野小学校 教員補助 26 ②教員補助事業
4 月～
継続（年間）
仙台市立
　荒浜小学校
教員補助
※仮設住宅での学習支援を含む
7 ②教員補助事業
7 月～
継続（年間）
登米市・南三陸町・
気仙沼市内の仮設
住宅
仮設住宅での学習支援
※ＮＰＯ法人 ＨＳＦ「人間の安全
保障」フォーラムの実施事業へ
の協力
31
①教育復興支援塾
事業
11 月～
継続（年間）
仙台市立
　七郷中学校 教員補助 1 ②教員補助事業
11 月～
継続（年間）
仙台市立
　六郷中学校 教員補助 1 ②教員補助事業
1 月～
継続（年間）
仙南地区
（岩沼・名取・亘理）
教員補助
※教材開発等を含む 1 ②教員補助事業
4 月～ 5 月 宮城教育大学
学校支援プログラム（学校教育講
座）
気仙沼市内 14 校（193 名）分のア
ンケートデータの集計・入力支援
17 31 ②教員補助事業
5 月 12 日 宮城教育大学 東日本大震災―教育復興支援
と地
域の未来づくりフォーラム 主催 約 100 ③教員研修事業
5 月 12 日 宮城教育大学 アジア太平洋ユネスコスクール「連帯と防災」フォーラム 共催 約 100 ③教員研修事業
5/12 ～ 13 
5/26 ～ 27
宮城県
　気仙沼向洋高校
（仮設校舎）
図書館の書籍整理 9 10 ②教員補助事業
5 月 26 日 宮城県立　石巻支援学校
運動会の準備・運営補助、児童生
徒への活動補助 10 10 ②教員補助事業
6 月 6 日 大和町立　鶴巣小学校
４年生「総合的な学習の時間」に
おける体験学習での指導支援（齊
藤教授＋学生）
20 20 ④イベント事業
6 月 16 日 仙台市立　荒浜小学校
運動会の準備・運営補助、児童生
徒への活動補助 25 25 ②教員補助事業
6 月 16 日 岩沼市陸上競技場 岩沼市中総体（陸上競技）の実施・運営の補助 6 6 ②教員補助事業
6 月 19 日
仙台市立
　折立小学校
（仮設校舎）
特別授業「エジソンと電灯の発明
のお話」（内山准教授） 1 1 ④イベント事業
6/19・21 仙台市立　六郷中学校
放課後の学習会の補助 6 8 ②教員補助事業
7 月 7 日
仙台市情報・産業プ
ラザセミナールー
ム
公開研究会「子どもの成長と適応
支援―震災後の心の支援を見据え
ながら―」
協力 143 ⑤心のケア事業
7/23・26 岩沼市立　岩沼南小学校 自学自習支援 1 2
①教育復興支援塾
事業
7/23・26 大和町立　鶴巣小学校 自学自習支援 1 2
①教育復興支援塾
事業
7/23 
7/25 ～ 27
塩竈市立
　浦戸中学校・
　浦戸第二小学校
自学自習支援 7 15 ①教育復興支援塾事業
－ 65 －
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日程（予定） 実施場所 実施内容 派遣（募集） 実人数
延人数 
（参加人数） 備　考
7/23 ～ 27 石巻市立　中里小学校 自学自習支援 1 5
①教育復興支援塾
事業
7/23 ～ 8/7 仙台市立　七郷中学校
自学自習支援（５教科・３学年対
象） 12 44
①教育復興支援塾
事業
7/24 ～ 8/3 塩竈市内６小学校 自学自習支援 9 27 ①教育復興支援塾事業
7/25 ～ 27 柴田町立　西住小学校 自学自習支援 1 3
①教育復興支援塾
事業
7/26 ～ 27
南三陸町立
　 志 津 川 小 学 校・ 
　戸倉小学校
自学自習支援 3 6 ①教育復興支援塾事業
7/30 ～ 8/6 仙台市立　六郷中学校
自学自習支援（５教科・３学年対
象） 12 25
①教育復興支援塾
事業
7/30 ～ 8/8
亘理町立
　逢隈中学校・
　荒浜中学校
自学自習支援（国・数・英） 8 21 ①教育復興支援塾事業
8/1 ～ 2 志津川自然の家 みやぎ高校生ボランティアリーダー養成研修会の実施補助 6 12 ④イベント事業
8/1 ～ 2 
8/6
女川町立
　女川第二小学校
自学自習支援 10 20 ①教育復興支援塾事業
8/1 ～ 3 南三陸町立　入谷小学校 自学自習支援・プール監視 3 9
①教育復興支援塾
事業
8/1 ～ 7 大和町立　大和中学校 自学自習支援（数・英） 6 18
①教育復興支援塾
事業
8/1 ～ 7 大和町立　宮床中学校 自学自習支援（数・英） 4 13
①教育復興支援塾
事業
8 月 3 日 女川町総合運動場
仙台市立桜丘中学校、桜丘小学校、
川平小学校と連携した女川町民を
対象とした合唱・交流演奏等のイ
ベント
5 5 ④イベント事業
8/6 ～ 10
大崎市立
　古川第一小学校・
　古川東中・
　古川南中
自学自習支援（小５・６年生及び
中１～３年生対象） 17 85
①教育復興支援塾
事業
8/6 
8/11 ～ 12
東北自治総合研修
センター
高度な学級・学校経営力養成のた
めの短期集中講座～震災復興から
マネジメントを再考する～
共催 63 ③教員研修事業
8/6 ～ 9 石巻専修大学 石巻好文館高校の生徒を対象とした自学自習支援 5 10
①教育復興支援塾
事業
8/6 ～ 10 気仙沼市内８中学校 自学自習支援（小３～６年生及び中１～３年生対象） 18 84
①教育復興支援塾
事業
8/6 ～ 10 登米市南方公民館 南方中学校の生徒を対象とした自学自習支援（５教科） 12 56
①教育復興支援塾
事業
8/6 ～ 10 丸森町立　丸森中学校 自学自習支援（５教科） 9 43
①教育復興支援塾
事業
8/6 ～ 10 
8/20 ～ 24
色麻町立
　色麻中学校 自学自習支援（国・数・英） 4 20
①教育復興支援塾
事業
8/7 ～ 10
南三陸町立
　志津川中学校・
　戸倉中学校
自学自習支援、部活動指導補助、
教育環境整備 15 60 ②教員補助事業
－ 66 －
 
日程（予定） 実施場所 実施内容 派遣（募集） 実人数
延人数 
（参加人数） 備　考
8/8 ～ 10 角田市内３中学校 自学自習支援（小３～中３年生対象） 36 106
①教育復興支援塾
事業
8/9 
8/22 ～ 24
美里町北浦地区公
民館　他 自学自習支援 2 5
①教育復興支援塾
事業
8/11 ～ 12
陸前高田市米崎地
区コミュニティセ
ンター
体験教室「化石のレプリカをつく
ろう！」の実施・運営補助
※国立科学博物館主催事業への協
力
1 2 ④イベント事業
8/16 ～ 18 蔵王自然の家
「子どもキャンプ」の実施補助
※ユネスコ協会の主催事業への協
力
23 69 ④イベント事業
8/16 ～ 20 栗原市立　築館中学校 「学府くりはら塾」での講師 20 73
①教育復興支援塾
事業
8/19 ～ 20
名取市立
　本郷幼稚園・
　本学附属幼稚園
大阪市立幼稚園ＰＴＡ連絡協議
会・幼稚園長会による被災幼稚園・
保育所訪問
協力 6 その他
8/20 ～ 24 南三陸町立　志津川中学校
自学自習支援、部活動指導補助、
教育環境整備 15 75 ②教員補助事業
8/20 ～ 24
大郷町立
　大郷小学校・
　大郷中学校
サマースクールでの講師と自学自
習支援 18 58
①教育復興支援塾
事業
8/20 ～ 24 名取市立　閖上中学校 自学自習支援 16 61
①教育復興支援塾
事業
8/21 ～ 22 柴田町立　船迫小学校 自学自習支援 1 2
①教育復興支援塾
事業
8/21 ～ 23 栗原市金成庁舎 小学生版「学府くりはら塾」での講師 7 43
①教育復興支援塾
事業
8/21 ～ 23 宮城県　黒川高校
高大連携学力向上プロジェクトでの
学習指導講師（国・数・英） 4 4
①教育復興支援塾
事業
8/22 ～ 24 岩沼市中央公民館 自学自習支援（仮設住宅に入居している児童生徒対象） 12 22
①教育復興支援塾
事業
8 月 25 日 遠刈田温泉ゆと森倶楽部
日本育療学会第 16 回学術集会研究
集会への活動ポスター出展 その他
9/4 ～ 6
宮城県
　気仙沼向洋高校 
　（仮設校舎）
図書館の書籍整理 3 8 ②教員補助事業
9 月 9 日 角田市スペースタワーコスモハウス
角田市「はやぶさまつり」でのブー
ス出展（内山准教授＋学生）
※角田市教委との連携事業への協
力
2 2 ④イベント事業
9 月 16 日
石 巻 向 陽 地 区 コ
ミュニティ・セン
ター
仮設住宅に入居している住民を対
象にした佐藤雅子名誉教授・雅座・
沖縄県安冨祖小中学生による民俗
舞踊公演
主催 約 120 ④イベント事業
9/19 ～ 21
大熊町立幼小中学校
　（会津若松市内）
大熊町立幼小中学校の児童生徒を
対象とした教員補助活動（根本ア
リソン特任准教授＋学生）
17 51 ②教員補助事業
9 月 24 日 気仙沼市立　小泉小学校
ピアノ演奏に親しみ、感謝の気持
ちを養う「感謝のピアノコンサー
ト」の実施支援（原田准教授＋学
生）
16 16 ④イベント事業
－ 67 －
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日程（予定） 実施場所 実施内容 派遣（募集） 実人数
延人数 
（参加人数） 備　考
9/24 ～ 25 東松島市立　小野小学校 図書館の書籍整理 9 14 ②教員補助事業
9/24 ～ 28
丸森町立
　丸森小学校・
　丸森中学校　他
教員補助 12 59 ②教員補助事業
9 月 26 日 利府町立　しらかし台中学校
学校支援プログラム（技術教育講
座）
利府中学校生徒・保護者を対象と
した「LED ランタン工作教室」
8 8 ④イベント事業
9 月 26 日 石巻市立　大川小学校　他 第１回被災地視察研修 主催 19 人材育成
9 月 28 日 南三陸町立　戸倉小学校　他
オーストラリアメルボルン大学院
生及び本学学生の南三陸町視察・
現状解説
協力 17 その他
10 月 6 日 石巻市立　大川小学校　他 第２回被災地視察研修 主催 17 人材育成
10 月 13 日 宮城県立　石巻支援学校
学校祭の準備・運営補助、児童生
徒への活動補助 6 6 ②教員補助事業
10 月 17 日 仙台市立　荒浜小学校　他
韓国大邱教育大学総長及び孫先生
の仙台市立荒浜小学校視察・現状
解説
協力 7 その他
10 月 20 日 岩沼市立　岩沼南小学校
岩沼市「理科大好きフェスティバル」
の出展ブースの運営補助
※岩沼市教委との連携事業への協
力
5 5 ④イベント事業
10 月 20 日
仙台市立旭丘小学
校・旭ヶ丘市民セ
ンター
「融合フォーラム in 東北 2012」で
のボランティア活動報告・ポス
ター出展
協力 7 その他
10/20 ～ 21 宮城教育大学
ヤングアメリカンズワークショッ
プへの参加
※創造的復興教育協会事業への協
力
協力 26 ④イベント事業
10/20 ～ 21 宮城教育大学
学生主催ボランティア報告会・意
見交換会「私たちにとっての震災
復興」
協力 27 人材育成
10/20 ～ 21 宮城教育大学 大学祭での活動ポスター出展 その他
11 月 2 日 宮城教育大学 2012 年ＪＩＣＡ集団研修での「震災と教育復興」の講義・解説 協力 10 その他
11/3 ～ 4 宮城教育大学 全国生涯学習ネットワークフォーラム 2012 主催 約 480 ③教員研修事業
11/3 ～ 4 宮城教育大学 ボランティア報告会・意見交換会 主催 約 90 人材育成
11 月 8 日 女川町地域医療センター　他 第３回被災地視察研修 主催 20 人材育成
11/16 ～ 17 東松島市立　鳴瀬第一中学校 図書館の書籍整理 5 5 ②教員補助事業
11 月 30 日 仙台市立　七郷中学校体育館
荒浜小、七郷中の児童生徒、保護
者を対象としたコンサートの実施
※中部フィルハーモニー交響楽団
事業への協力
共催 約 120 ④イベント事業
12 月 9 日 石巻市立　大川小学校　他 第４回被災地視察研修 主催 19 人材育成
－ 68 －
 
日程（予定） 実施場所 実施内容 派遣（募集） 実人数
延人数 
（参加人数） 備　考
12 月 13 日
仙台市情報・産業プ
ラザセミナールー
ム
南東北３大学連携「災害復興学」
市民講座 主催 47 ③教員研修事業
12/14 ～ 15 東北学院大学
復興大学災害ボランティアステー
ション主催シンポジウムへの活動
ポスター出展
その他
12 月 16 日 仙台市立　荒浜小学校　他 第５回被災地視察研修 主催 13 人材育成
12 月 19 日 宮城教育大学
学生主催ボランティア報告会「宮
教生が考える震災復興
　　～私たちにできること～」
協力 40 人材育成
12/24 ～ 26 栗原市金成庁舎 「冬の学府くりはら塾」での講師 9 17 ①教育復興支援塾事業
12/25 ～ 26 塩竈市内６小学校 自学自習支援 4 7 ①教育復興支援塾事業
12/25 ～ 27 気仙沼市内８中学校 自学自習支援（小３～６年生及び中１～３年生対象） 18 53
①教育復興支援塾
事業
12/25 ～ 27 大郷町立　大郷小学校 ウィンタースクールでの
講師 10 25 ①教育復興支援塾事業
12/25 ～ 27 大和町立　大和中学校 自学自習支援（数・英） 5 13
①教育復興支援塾
事業
12/25 ～ 27 大和町立　宮床中学校 自学自習支援（数・英） 6 10
①教育復興支援塾
事業
12/25 ～ 28
大崎市立
　古川東中学校
　三本木中学校
自学自習支援 6 16 ①教育復興支援塾事業
12/25 ～ 28 登米市南方公民館 南方中学校の生徒を対象とした自学自習支援（５教科） 6 18
①教育復興支援塾
事業
12/27 ～ 28 栗原市金成庁舎 小学生版「冬の学府くりはら塾」での講師 11 20
①教育復興支援塾
事業
1/4 ～ 5 柴田町槻木生涯学習センター
柴田町内の中学３年生を対象とし
た自学自習支援 4 8
①教育復興支援塾
事業
1 月 16 日 宮城教育大学 第１回講習会（iPad 活用） 主催 6 人材育成
1 月 17 日 仙台国際センター 「産学官連携フェア 2013 winter みやぎ」への活動ポスター出展 その他
1 月 18 日 宮城教育大学 第２回講習会（ＨＰ作成・活用） 主催 8 人材育成
1 月 23 日 宮城教育大学 第３回講習会（ＨＰ作成・活用） 主催 6 人材育成
1 月 25 日 宮城教育大学 第４回講習会（iPad 活用） 主催 6 人材育成
1 月 26 日 宮城野区文化センター
宮城県社会福祉協議会主催「災害
ボランティアシンポジウム」への
活動ポスター出展
その他
2 月 1 日 宮城教育大学 第 5 回講習会（iPad 活用） 主催 9 人材育成
2/1 ～ 2/22 
（毎週金曜日）
仙台市立
　館小学校図書室
図書室の蔵書のデータベース化作
業 2 6 ②教員補助事業
2 月 2 日 福 島 県 文 化 セ ンター
南東北三大学連携シンポジウム
「安全と信頼で支えられる地域社
会の構築を目指して」での活動報
告
その他
－ 69 －
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2 月 2 日 仙台市天文台 「天文台まつり 2013」への活動ポスター出展 その他
2 月 6 日 宮城教育大学 第６回講習会（iPad 活用） 主催 9 人材育成
2 月 11 日 仙台ガーデンパレス
第 2 回 学校・地域連携研究シンポ
ジウム「夢と志をもつ子どもたち
を育むために～地域協働による防
災教育をめざして～」
共催 約 130 ⑥キャリア教育事業
2 月 12 日 宮城教育大学
キ ャ リ ア 教 育 に 関 す る 研 修 会 
国立教育政策研究所 藤田先生によ
る講演
主催 20 ⑥キャリア教育事業
2/12 ～ 15
大熊町立
　幼稚園・小学校
　（会津若松市内）
大熊町立幼稚園・小学校の園児児
童を対象とした教員補助活動（根
本アリソン特任准教授＋学生）
23 69 ②教員補助事業
2 月 15 日 宮城教育大学 第７回講習会（ボランティアキット活用） 主催 21 人材育成
2 月 18 日 宮城教育大学
第１回復興カフェ「気仙沼市仮設
商店街における経営状況と本設の
意向」
主催 21 研究開発事業
2 月 18 日 宮城教育大学
持 続 発 展 教 育・ESD セ ミ ナ ー 
国立教育政策研究所 五島先生によ
る基調報告「防災教育・持続発展
教育の進め方」
後援 約 50 ③教員研修事業
2 月 20 日 宮城教育大学 第８回講習会（iPad 活用） 主催 2 人材育成
2 月 22 日 宮城教育大学 第９回講習会（ボランティアキット活用） 主催 3 人材育成
3/4 ～ 15 松島町立　松島第一小学校 教員補助 14 69 ②教員補助事業
3 月 8 日 宮城教育大学
上越教育大学と本学の特別支援教
育合同ゼミナールでの「教育復興
支援について」の講義・解説
協力 9 その他
3 月 11 日 文部科学省
「東日本大震災復興支援イベント
～教育・研究機関としてできるこ
と、そしてこれから～」への活動
ポスター出展
その他
3 月 11 日 宮城教育大学 第２回復興カフェ「教育復興支援センターの役割と課題」 主催 37 研究開発事業
3 月 16 日 宮城教育大学 ボランティア総会 主催 28 人材育成
3/25 ～ 29
南三陸町立
　志津川中学校
自学自習支援、部活動指導補助、
教育環境整備 13 65 ②教員補助事業
3/26 ～ 29 気仙沼市内８中学校 自学自習支援（小３～６年生及び中１～３年生対象） 13 52
①教育復興支援塾
事業
3/26 ～ 29 宮城県　黒川高校
高大連携学力向上プロジェクトでの
学習指導講師（国・数・英） 3 4
①教育復興支援塾
事業
－ 70 －
 
